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“ Bu bahtiyar adamın resmine bakarken 
inanmıyorum: Mümkün müdür bu ben ola­
yım?! Diyorum. Ben ki henüz çocukluktan 
çıkmadım."
1930
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL
1866 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Halid Ziya, ünlü Türk gazeteci, yazar ve ro­
mancılarından.
Fatih Askeri Rüştiyesi’ne devam ettikten 
sonra İzmir’de bir Fransız mektebinde oku­
yan Uşaklıgi., 1884 yılında iki arkadaşı ile 
birlikte “ Nevruz” dergisini, daha sonra da 
“ Hizmet” gazetesini çıkardı. 1896 yılında 
Edebiyatı Cedide topluluğuna katılan ve 
Meşrutiyet’ i takiben Darülfünun’da Batı 
Edebiyatı dersleri okutan Uşaklıgil, 1913 yı­
lında hükümet tarafından Fransa’ya, 1915’te 
Almanya'ya görevli olarak gönderildi.
Cumhuriyet döneminden sonra Yeşil­
köy’deki köşküne çekilerek gazetelere yazı­
lar ve romanlar yazan Halid Ziya Uşaklıgil, 
birbirinden başarılı eserleri ile büyük bir üne 
sahip oldu.
Edebiyatı Cedide döneminde, dildeki 
sadeleşme akımına karşı çıkan yazar, Cum­
huriyetten sonra, bu akımı benimseyerek 
daha arı bir dille yazmaya çalıştı.
Halid Ziya Uşaklıgil’in önemli eserlerin­
den bazıları şunlar: Nemidel, 1889 - Bir Ölü­
nün Defteri, 1889 - Mavi ve Siyah, 1897- 
Aşk-ı Memnu (Yasak Aşk), 1900 - Kırık Ha­
yatlar, 1924 - Bir Muhtıranın Son Yaprakları, 
1888 - Heyhat, 1894 - Solgun Demet, 1901 - 
Sepette Bulunmuş, 1920 - Onu Beklerken, 
1935- Aşka Dair, 1936- Kadın Pençesi, 1939 
- İzmir Hikâyeleri, 1950 - Saray ve Ötesi, 
1942- Bir Acı Hikâye, 1942.
Halid Ziya Uşaklıgil, 1945 yılında İstan­
bul’da öldü.
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